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Assalamu ‘alaikum Wr. Wb.   
Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 
penyusunan skripsi dengan judul “Pantangan Pernikahan Adat Jawa dalam Perspektif 
Tokoh Masyarakat (Studi Kasus Desa Ketangirejo Kecamatan Godong Kabupaten 
Grobogan)”.  
Skripsi ini penulis susun guna memenuhi persyaratan dalam mendapatkan 
gelar kesarjanaan pada program studi Pendikan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dalam penulisan skripsi 
ini, penulis mendapat bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, sehingga penulis 
ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah 
membantu sehingga selesainya skripsi ini. 
Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari usaha dan doa penulis semata, namun  
juga pihak-pihak yang telah membantu baik langsung maupun tidak langsung, maka 
dalam kesempatan ini dengan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Yth. Drs. Sofyan Anif, M.Si., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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2. Yth. Drs. Ahmad Muhibbin M.Si. selaku dosen Pembimbing Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, yang penuh kesabaran dan tanggung jawab 
membimbing penulis menyelesaikan penelitian ini.  
3. Yth. Bapak Daryo, selaku kepala Desa Ketangirejo yang telah bersedia membantu 
dan memberikan ijin dalam penelitian ini. 
4. Yth. Mbah Mukmin, selaku sesepuh Desa Ketangirejo yang telah bersedia 
memberikan informasi mengenai pantangan pernikahan adat Jawa. 
5. Yth. Bapak Nurasyikin, selaku Modin Desa Ketangirejo yang telah bersedia 
memberikan informasi mengenai pantangan pernikahan adat Jawa. 
6. Yth. Bapak Mardi, Ibu Rika, Bapak Rusman, dan Ibu Riyanti, selaku pelaku 
pantangan pernikahan adat Jawa baik berdasarkan arah atau lokasi rumah (ngalor-
ngetan) dan hari lahir (weton), yang telah bersedia memberikan informasi 
mengenai pantangan pernikahan adat Jawa. 
7. Yth. Mas Wawan, selaku tokoh pemuda Desa Ketangirejo yang telah bersedia 
memberikan informasi mengenai pantangan pernikahan adat Jawa. 
penulis menyadari bahwa skripsi ini banyak sekali kekurangan dan jauh dari 
kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis 
harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini 
bermanfaat bagi pembaca. 
Wassalamu ‘alaikum Wr. Wb. 
Surakarta, 11 April 2013 
 




Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap 
 
(Q.S. Al-Insyirah: 6-8) 
 
Harapan adalah jembatan yangt menghubungkan antara satu doa dengan doa-
doamu yang berikutnya bersabarlah dalam harapan baikmu ,karena harapan 
adalah tali kehidupan yang menghubungkanmu dengan Tuhan 
 (Penulis) 
 
Jangan pernah merasa ragu bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik untuk 
kita ketika masalah datang terasa sangat berat, itu karena Allah percaya pada 
kemampuan kita dan Allah tidak akan memberikan cobaan  yang 
















Sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih, dengan kerendahan hati skripsi ini 
penulis persembahkan untuk : 
Bapak dan ibu tercinta, terima kasih atas doa, pengorbanan, dan kasih sayang 
untukku, serta motivasi yang luar biasa yang telah kalian berikan  
sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. 
 
Kakakku Mardi, Suwito, Rika dan keponaanku yang baru lahir terimakasih untuk 
doa, semangat, dan motivasinya. 
 
Untuk sahabat-sahabatku kost khasanah dan fairuz. Fuji, Lia, Rikayah, Fatkia, 
Fitria,Endah, Nia, Wulan, Diyah, Nunik, Mbak.Anis. Mbak.Lala Mbak. Ade 
Dan adek-adek kost khasanah timur atas. terimakasih untuk 
motivasi dan persahabatan kita selama ini 
 
Untuk teman-temanku Universitas Muhammadiyah Surakarta khususnya 
PendidikanKewarganegaraan Kelas D, Untuk Ayu Amborowati, 
Herlina Fauziani,   Heni Rahayunigsih, Susi  dan teman-teman 
lainya yang tidak bisa kusebutkan satu persatu terima kasih 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang adanya Pantangan 
Pernikahan Adat Jawa yang ada di Desa Ketangirejo Kecamatan Godong Kabupaten 
Grobogan, untuk mendiskripsikan pemahaman mengenai Pantangan Pernikahan Adat 
Jawa ditinjau berdasarkan arah atau lokasi rumah (ngalor-ngetan) dan hari lahir 
(weton). Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan strategi studi kasus. 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berasal dari informan, 
tempat dan peristiwa, serta dokumen yang berupa foto-foto mengenai pantangan 
pernikahan adat Jawa. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, 
dan dokumentasi. Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan 
dua macam triangulasi yaitu Triangulasi teknik pengumpulan data dan Triangulasi 
sumber data. Sedangkan dalam menganalisis data dengan menerapkan teknik analisis 
interaktif melalui Pengumpulan data, Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan 
kesimpulan. 
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pantangan pernikahan adalah 
segala hal (perbuatan) yang dipantangkan menurut adat atau kepercayaan sebelum 
melangsungkan perkawinan di Desa Ketangirejo Kecamatan Godong Kabupaten 
Grobogan. Adanya pantangan pernikahan adat Jawa baik arah atau lokasi rumah 
(ngalor-ngetan) dan hari lahir (weton) berawal dari sebuah cerita orang-orang zaman 
dahulu dan dijadikan sebuah tradisi oleh masyarakat, padahal hal tersebut masih 
diragukan kebenarannya apabila seseorang berani melanggar. Pantangan pernikahan 
adat Jawa baik arah atau lokasi rumah (ngalor-ngetan) dan hari lahir (weton) secara 
tersurat tidak terdapat di dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Dengan demikian dapat 
dikatakan bahwa Pantangan pernikahan adat Jawa baik arah atau lokasi rumah 




Kata Kunci: pantangan pernikahan, adat Jawa, tokoh masyarakat . 
 
